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ɐɂȼȱɅɖɇȿɉɊȺȼɈɍɉɊȺȼɈȼȱɃɋɂɋɌȿɆȱɋɒȺɇɈɇɋȿɇɋɑɂɊȿȺɅɖɇȱɋɌɖ
&,9,//$:,17+(/(*$/6<67(02)7+(86$1216(16(255($/,7<
ȾɚɜɢɞɨɜɚɇɈ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɸɪɢɞɢɱɧɢɯɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɩɪɢɜɚɬɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɫɭɱɚɫɧɢɯɡɧɚɧɶ
ɋɬɚɬɬɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɚɧɚɥɿɡɭɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɅɭʀɡɿɚɧɢɐɟɽɞɢɧɢɣɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣɲɬɚɬɡɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɦɰɢɜɿɥɶɧɢɦɩɪɚɜɨɦɜɽɜɪɨɩɟɣ-
ɫɤɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿȾɚɽɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɪɚɜɚɅɭʀɡɿɚɧɢɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɿɫɬɨɪɿɹɪɨɡɜɢɬɤɭɰɢɜɿɥɶɧɨ-
ɝɨɩɪɚɜɚɡɨɤɪɟɦɚɐɄɪɨɤɭɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɭɱɚɫɧɨɝɨɐɄɅɭʀɡɿɚɧɢ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɪɟɰɟɩɰɿɹɪɢɦɫɶɤɟɩɪɚɜɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɟɩɪɚɜɨɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɟɩɪɚɜɨɐɢɜɿɥɶɧɢɣɤɨɞɟɤɫɇɚɩɨɥɟɨɧɚɐɢɜɿɥɶ-
ɧɢɣɤɨɞɟɤɫɅɭʀɡɿɚɧɢ
ɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɚɧɚɥɢɡɭɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚɅɭɢɡɢɚɧɵɗɬɨɬɲɬɚɬɹɜɥɹɟɬɫɹɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦɲɬɚɬɨɦɫɤɨɞɢɮɢɰɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɦɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦɩɪɚɜɨɦɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢȾɚɺɬɫɹɨɛɳɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɪɚɜɚɅɭɢɡɢɚɧɵɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ
ɢɫɬɨɪɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢȽɄɝɨɞɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨȽɄɅɭɢɡɢɚɧɵ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɪɟɰɟɩɰɢɹɪɢɦɫɤɨɟɩɪɚɜɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɟɩɪɚɜɨɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɟɩɪɚɜɨȽɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣɤɨɞɟɤɫɇɚɩɨɥɟɨɧɚ
ȽɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣɤɨɞɟɤɫɅɭɢɡɢɚɧɵ
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɉɪɚɜɨ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ
ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɚɜɭ ɚɥɟ
ɽɩɟɜɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɪɨɦɚɧɨɝɟɪɦɚɧɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɍɩɪɚɜɨɜɿɣ
ɧɚɭɰɿɿɫɧɭɽɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣɬɟɪɦɿɧ©ɛɿɸɪɚɥɿɡɦªɹɤɢɣɨɡɧɚɱɚɽ
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɩɪɚɜɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦɜɦɟɠɚɯɨɞɧɿɽʀɞɟɪɠɚɜɢ
ɐɟ ɽ ɩɪɢɳɟɩɥɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɫɩɚɸɜɚɧɧɹɦ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɪɚɡɨɦ>ɫ@Ɂɦɿɲɚɧɿɩɪɚɜɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɩɪɟ-
ɜɚɥɸɸɬɶ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɬɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɪɢɫ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɫɿɦɟɣ ɭ ɩɪɚɜɿ ɨɞɧɿɽʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɽ ɧɟ
ɬɿɥɶɤɢɫɶɨɝɨɞɟɧɧɢɦɩɨɧɹɬɬɹɦɚɣɦɚɥɨɦɿɫɰɟɳɟɭɫɬɨ-
ɥɿɬɬɿɄɥɚɫɢɱɧɢɦɩɪɢɤɥɚɞɨɦɥɨɤɚɥɶɧɨɡɦɿɲɚɧɢɯɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ©ɩɪɚɜɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢɳɨɤɨɱɭɸɬɶª > ɫ
@ɦɨɜɚɣɞɟɧɟɩɪɨɩɪɚɜɨɜɭɫɢɫɬɟɦɭɞɟɪɠɚɜɢɡɚɝɚɥɨɦ
ɚɨɤɪɟɦɢɯɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɨɞɢɧɢɰɶɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɩɪɨɜɿɧɰɿʀɄɜɟɛɟɤɜɄɚɧɚɞɿɱɢɲɬɚɬɭɅɭʀɡɿɚɧɚɜɋɒȺɉɪɚ-
ɜɨɰɶɨɝɨɲɬɚɬɭɡɚɫɧɨɜɚɧɨɧɚɪɢɦɫɶɤɨɦɭɩɪɚɜɿ ɿ ɡɛɟɪɟɝɥɨ
ɱɢɦɚɥɨɨɡɧɚɤɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɚɥɟɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ
ɭɫɤɥɚɞɿɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯɒɬɚɬɿɜ ɡɚɡɧɚɥɨ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɡ
ɛɨɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɍɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ Ʌɭʀɡɿɚɧɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ
ɬɨɦɭɳɨ ɰɟ ɽɞɢɧɢɣɲɬɚɬ ɹɤɢɣ ɦɚɽɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɜ
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɚɜɚɅɭʀɡɿɚɧɢ
ɿɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɡɨɤɪɟɦɚɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɨɫɤɿɥɶɤɢɅɭʀɡɿ-
ɚɧɚɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɠɢɜɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚ
ɩɪɚɜɨɅɭʀɡɿɚɧɢɽɫɩɪɚɜɠɧɿɦɝɿɛɪɢɞɨɦɦɿɠɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɤɚɧ-
ɫɶɤɢɦɬɚɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɩɪɚɜɨɦ>ɫ@
ɋɬɚɧɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȯɰɿɥɢɣɪɹɞɪɨɛɿɬɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɬɚ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɋȼ Ȼɨɛɨɬɨɜ 
ȱɘɀɢɝɚɱɟɜɈȼɁɚɣɱɭɤȼɉɆɨɡɨɥɿɧɊɅɇɚɪɢɲɤɿɧɚ
ȯȺɎɥɟɣɲɢɰȼɆɒɭɦɿɥɨɜȾɟɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧ-
ɫɶɤɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɶɥɢɲɟɸɪɢɫɬɚɦɢ
Ʌɭʀɡɿɚɧɢɚɥɟʀɯɪɨɛɨɬɢɧɚɠɚɥɶɲɢɪɨɤɨɧɟɜɿɞɨɦɿɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɿɣɚɭɞɢɬɨɪɿʀɆɟɬɨɸɫɬɚɬɬɿɽɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹɜɢɬɨɤɿɜɿɫɬɨɪɿʀ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɬɚɧɭɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɭɩɪɚɜɨɜɿɣ
ɫɢɫɬɟɦɿɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯɒɬɚɬɿɜ
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɊɟɰɟɩɰɿɹ±ɰɟɡɚɫɜɨɽɧ-
ɧɹ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɳɨɜɢɧɢɤɥɢɜɿɧɲɿɣɤɪɚʀɧɿɚɛɨɜɿɧɲɭɟɩɨɯɭ
ȼɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɞɜɚɜɢɞɢɪɟɰɟɩɰɿʀɩɪɹɦɭɩɟɪɜɢɧɧɭɬɚ
ɩɨɯɿɞɧɭɜɬɨɪɢɧɧɭȾɨɩɪɹɦɨʀɪɟɰɟɩɰɿʀɧɚɥɟɠɚɬɶɜɢɩɚɞɤɢ
ɤɨɥɢɩɪɚɜɨɜɚɫɢɫɬɟɦɚɞɨɧɨɪɚɬɚɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɧɚ
ɨɞɧɿɣɬɟɪɢɬɨɪɿʀɚɥɟɜɿɞɞɿɥɟɧɿɭɱɚɫɿɇɚɩɪɢɤɥɚɞɪɟɰɟɩɰɿɹ
ɪɢɦɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚȼɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨɸɿɦɩɟɪɿɽɸɑɚɫɬɿɲɟɧɨɪɦɢ
ɬɚɿɞɟʀɩɪɚɜɚɪɟɰɟɩɿɸɸɬɶɫɹɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɬɨɛɬɨɩɪɚɜɨ-
ɜɚɫɢɫɬɟɦɚɞɨɧɨɪɚɬɚɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɚɸɬɶɪɿɡ-
ɧɿɦɿɫɰɹɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɄɥɚɫɢɱɧɢɦɩɪɢɤɥɚɞɨɦɪɟɰɟɩɰɿʀɽ
ɜɩɥɢɜɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɐɢɜɿɥɶɧɢɣɤɨɞɟɤɫ
ɇɚɩɨɥɟɨɧɚɪɨɤɭɜɩɥɢɧɭɜɧɟɥɢɲɟɧɚɩɪɚɜɨɎɪɚɧɰɿʀ
ɚɣɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɬɚɬɟɪɢɬɨɪɿɣɡɨɤɪɟɦɚɧɚɩɪɚɜɨɲɬɚɬɭɅɭʀ-
ɡɿɚɧɚɯɨɱɚɫɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɿɫɩɚɧɫɶɤɟɩɪɚɜɨɬɚɤɨɠɦɚɥɨ
ɿɫɬɨɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚɅɭʀɡɿɚɧɭ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ Ʉɜɟɛɟɤɇɨɪɜɟɝɿʀ
Ȼɟɥɶɝɿʀ Ƚɨɥɥɚɧɞɿʀ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝɭ ȱɬɚɥɿʀ ȱɫɥɚɧɞɿʀ ȱɫɩɚɧɿʀ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀȽɪɟɰɿʀɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧɅɚɬɢɧɫɶɤɨʀȺɦɟɪɢɤɢ
Ɂɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɤɨɞɟɤɫɭ
ɇɚɩɨɥɟɨɧɚɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɲɬɚɬɭ Ʌɭʀɡɿɚɧɚ  ɪɨɤɭ
>@ɞɨɰɶɨɝɨɞɿɹɜɤɨɞɟɤɫɪɬɚɪɽɩɪɢɤɥɚɞɨɦ
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨʀɪɟɰɟɩɰɿʀɐɟɽɞɢɧɢɣɲɬɚɬɡɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚ-
ɧɢɦ ɰɢɜɿɥɶɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɤɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɳɨɽɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦɪɢɦɫɶɤɨɝɨɩɪɚ-
ɜɚɭɬɨɣɱɚɫɹɤɡɚɝɚɥɶɧɟɩɪɚɜɨɳɨɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɩɪɟɰɟɞɟɧ-
ɬɿɦɚɽɬɭɬɦɟɧɲɜɢɪɚɠɟɧɿɨɡɧɚɤɢ
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɬɨɝɨɳɨɐɄɅɭʀɡɿɚɧɢ ɧɚɞɚɥɿ±ɐɄ
ɽɩɪɢɤɥɚɞɨɦɪɟɰɟɩɰɿʀɪɢɦɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɽɮɚɤɬɡɛɟɪɟɠɟɧ-
ɧɹɛɚɝɚɬɶɨɯɤɥɚɫɢɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶɡɪɢɦɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɡɨɤɪɟɦɚ
ɩɨɞɿɥɦɚɣɧɚɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɬɚɩɪɢɜɚɬɧɟ ɬɿɥɟɫɧɟ
ɬɚɛɟɡɬɿɥɟɫɧɟɪɭɯɨɦɟɬɚɧɟɪɭɯɨɦɟɫɬɩɨɧɹɬɬɹɚɧɬɢ-
ɯɪɟɡɭɚɛɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɧɟɪɭɯɨɦɢɦɦɚɣɧɨɦ 
ɫɬ ɫɟɪɜɿɬɭɬ ɫɬɭɡɭɮɪɭɤɬ ɫɬɉɪɚɜɨɜɟ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɫɬɚɬɭɫ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ ɜɟɥɢɤɢɦ ɜɩɥɢ-
ɜɨɦɪɢɦɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɋɟɪɟɞɭɫɿɯɤɨɥɢɧɟɛɭɞɶɩɪɢɣɧɹɬɢɯ
ɤɨɞɟɤɫɿɜ ɐɄ Ʌɭʀɡɿɚɧɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ
ɪɢɦɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚ>ɫ@
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɩɪɚɜɨ Ʌɭʀɡɿɚɧɢ ɽ ɜɿɞɦɿɧɧɢɦ
ɜɿɞɩɪɚɜɚɿɧɲɢɯɲɬɚɬɿɜɨɫɤɿɥɶɤɢɨɩɟɪɭɽɬɟɪɦɿɧɚɦɢɬɚɤɨɧ-
ɰɟɩɰɿɹɦɢɳɨɧɟɽɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭɩɪɚɜɭ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɭ ɱɚɫɬɤɭ ɭ ɫɩɚɞɳɢɧɿ ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɪɟɱɿ
UHGKLELWLRQɲɤɨɞɚɩɨɧɚɞɩɨɥɨɜɢɧɭɰɿɧɢɞɨɝɨɜɨɪɭOHVLRQ
EH\RQGPRLHW\ɬɚɿɧɲɿȾɨɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɩɪɚɜɚ
Ʌɭʀɡɿɚɧɢɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɣɨɝɨ ɜɿɞ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚ
ɽ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭȾɥɹɰɶɨɝɨ ɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹ
ɥɢɲɟɞɜɚɟɥɟɦɟɧɬɢɨɮɟɪɬɚɬɚɚɤɰɟɩɬɚɧɟɬɪɢɹɤɜ ɿɧ-
ɲɢɯɲɬɚɬɚɯɋɒȺɌɚɤɚɜɢɦɨɝɚɹɤɡɭɫɬɪɿɱɧɚɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ
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FRQVLGHUDWLRQɧɟ ɽɭɦɨɜɨɸɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɰɢ-
ɜɿɥɶɧɢɦɩɪɚɜɨɦɅɭʀɡɿɚɧɢ
ɓɟ ɨɞɧɢɦɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜɚɅɭʀɡɿɚɧɢ ɜɿɞ
ɩɪɚɜɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɲɬɚɬɭ ɽ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɟ ɩɪɚɜɨɍ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɲɬɚɬɿɜ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɪɢ-
ɣɧɹɥɢɍɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣɤɨɞɟɤɫɳɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɭɽ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɿɝɭ Ʌɭʀɡɿɚɧɚ ɜɜɟɥɚ ɜ ɞɿɸ ɛɿɥɶ-
ɲɿɫɬɶɩɨɥɨɠɟɧɶɰɶɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭɤɪɿɦɫɬɚɬɬɿ©ɉɪɨɞɚɠª
ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɨɥɨɠɟɧɧɹɫɬɚɬɬɿɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚ-
ɜɨɜɿɣɬɪɚɞɢɰɿʀɩɪɨɞɚɠɭɬɨɜɚɪɿɜɄɪɿɦɬɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɩɿɞ-
ɪɨɡɞɿɥɢɍɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ
ɜɅɭʀɡɿɚɧɿɹɤ©ɝɥɚɜɢªɚɧɟ©ɫɬɚɬɬɿªɬɨɦɭɳɨɬɚɤɚɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɚɨɞɢɧɢɰɹɹɤɫɬɚɬɬɹɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭ
ɰɶɨɝɨɲɬɚɬɭ
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ Ʌɭʀɡɿɚɧɢ
ɪɜɿɞɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɽɬɟɳɨɜɧɶɨɦɭɜɿɞɱɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹɜɩɥɢɜɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɝɨɩɪɚɜɚɁɦɿɧɢɳɨɜɧɨɫɢɥɢɫɹ
ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ Ʌɭʀɡɿɚɧɢ ɫɩɪɢɹɥɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɩɪɚɜɚɲɬɚɬɭɊɚɡɨɦɡɬɢɦɐɢɜɿɥɶɧɢɣɤɨɞɟɤɫɡɛɟɪɿɝɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɭɬɚɪɢɫɢɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɉɿɞɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚɞ
ɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɽɫɢɫɬɟɦɚɞɠɟɪɟɥɩɪɚɜɚɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚ
ɜɐɄɅɭʀɡɿɚɧɢɁɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬ ɰɶɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɠɟɪɟɥɚ-
ɦɢɩɪɚɜɚɽɚɤɬɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɬɚɡɜɢɱɚɣɋɭɞɨɜɢɣɩɪɟɰɟ-
ɞɟɧɬɹɤɢɣɡɚɡɜɢɱɚɣɩɟɪɟɜɚɠɚɽɜɫɢɫɬɟɦɿɞɠɟɪɟɥɩɪɚɜɚɭ
ɜɫɿɯɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɲɬɚɬɚɯɜɡɚɝɚɥɿɜɿɞɫɭɬɧɿɣɜɰɿɣɧɨɪɦɿ
ɋɭɞɞɿ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ
ɫɭɞɿɜɩɪɢɣɧɹɬɢɯɪɚɧɿɲɟVWDUHGHFLVLVɫɭɞɞɿɜɅɭʀɡɿɚɧɿɤɟ-
ɪɭɸɬɶɫɹɜɥɚɫɧɢɦɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɦɡɚɤɨɧɭȼɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ
ɩɪɚɜɿɽɬɟɪɦɿɧ©ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɿɹɤɨɧɫɬɚɧɬɢªMXULVSUXGHQFH
FRQVWDQWHɳɨɨɡɧɚɱɚɽɳɨɫɭɞɨɜɚɩɪɚɤɬɢɤɚɧɚɛɭɜɚɽɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹɞɠɟɪɟɥɚɩɪɚɜɚɬɿɥɶɤɢɹɤɳɨɜɨɧɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶɳɨɨɞɧɚɤɨɜɨɬɥɭɦɚɱɚɬɶɬɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ
ɡɚɤɨɧ ȯɞɢɧɨɝɨ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɭ VWDUH GHFLVLV ɚ ɞɥɹ
ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɿʀɤɨɧɫɬɚɧɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɽɫɟɪɿɹɩɨɝɨɞɠɟɧɢɯ
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ Ɋɿɡɧɢɰɹɦɿɠ ɰɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ
ɸɪɢɞɢɱɧɿɣɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɿɹɤɨɧɫɬɚɧɬɢɽɞɪɭɝɨ-
ɪɹɞɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɩɪɚɜɚɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɫɭɞɨɜɨɝɨɩɪɟɰɟɞɟɧ-
ɬɭɜɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣɫɢɫɬɟɦɿɩɪɚɜɚ
ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦɚɦɟɪɢɤɚɧɿɡɚɰɿʀɩɪɚɜɚɅɭʀɡɿɚɧɢɽɬɚɤɢɣɿɧ-
ɫɬɢɬɭɬ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɹɤ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɉɚ-
ɪɚɝɪɚɮȺɫɬɐɄɦɿɫɬɢɬɶɧɨɪɦɭɤɨɠɧɚɞɿɹɛɭɞɶɹɤɨʀ
ɨɫɨɛɢɳɨɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚɲɤɨɞɭɿɧɲɿɣɨɫɨɛɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɬɨɝɨ
ɡ ɱɢɽʀ ɜɢɧɢɲɤɨɞɚ ɬɪɚɩɢɥɚɫɹ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɬɢ ʀʀ ɐɿ ɬɚ ɞɟ-
ɹɤɿɿɧɲɿɥɚɤɨɧɿɱɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɽɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹɦ
ɫɭɞɞɿɜɅɭʀɡɿɚɧɢɞɨɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿɞɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɫɬ
ɡɦɿɫɬɨɦ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɥɿɤɬɿɜ ɋɚɦɟ ɫɭɞɨɜɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɚɽɨɫɧɨɜɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɜɰɶɨɦɭɩɢɬɚɧɧɿ
ɇɚɭɤɨɜɢɦɢ ɨɫɟɪɟɞɤɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ
Ʌɭʀɡɿɚɧɿ ɽ ɬɚɤɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɐɟɧɬɪ ɩɪɚɜɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɭɅɭʀɡɿɚɧɢɐɟɧɬɪɩɪɚɜɚɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɒɤɨɥɚɩɪɚɜɚɌɭɥɟɣɧɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɬɚɒɤɨɥɚɩɪɚɜɚɅɚɣɨɥɚ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɋɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɚɜɚ Ʌɭʀɡɿɚ-
ɧɢɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ ɜ ɹɤɢɯɩɟɪɟɛɭɜɚɽ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɫɭɱɚɫɧɨʀɅɭʀɡɿɚɧɢɐɹɬɟɪɢɬɨɪɿɹɡɚɡɧɚɥɚɡɚɜɨɸ-
ɜɚɧɧɹ ɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦ ɰɟɫɿɸ ɪɟɬɪɨɰɟɫɿɸ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɦɭɩɪɚɜɭȱɫɩɚɧɿɹɎɪɚɧɰɿɹȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɿɹɬɚɋɩɨ-
ɥɭɱɟɧɿɒɬɚɬɢɡɪɨɛɢɥɢɫɜɿɣɜɧɟɫɨɤɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɚɜɨɜɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɰɶɨɝɨɲɬɚɬɭ
ɉɟɪɲɢɦɢɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢɅɭʀɡɿɚɧɢɛɭɥɢ
ɿɫɩɚɧɰɿɍɪɩɿɜɧɿɱɧɟɭɡɛɟɪɟɠɠɹɆɟɤɫɢɤɚɧɫɶɤɨʀɡɚɬɨ-
ɤɢɜɢɜɱɚɜȺɥɨɧɫɨȺɥɶɜɚɪɟɫɞɟɉɿɧɟɞɚɫɚɦɟɜɿɧɫɤɥɚɜɤɚɪ-
ɬɭɰɶɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɋɩɪɚɜɭɩɪɨɞɨɜɠɢɥɚɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀȿɪɧɚɧɞɨ
ɞɟɋɨɬɨɏɨɱɚȱɫɩɚɧɿɹɿɡɚɹɜɢɥɚɫɜɨʀɩɪɟɬɟɧɡɿʀɧɚɭɡɛɟɪɟɠ-
ɠɹɡɚɬɨɤɢɮɚɤɬɢɱɧɨɡɟɦɥɿɧɟɨɩɚɧɨɜɭɜɚɥɚɍɪɜɿɞ
ȼɟɥɢɤɢɯɨɡɟɪɞɨɧɢɡɨɜɿɣɆɿɫɫɿɫɿɩɿɞɨɛɪɚɜɫɹɜɿɞɨɦɢɣɮɪɚɧ-
ɰɭɡɶɤɢɣɞɨɫɥɿɞɧɢɤɊɟɧɟɞɟɅɚɋɚɥɶɋɚɦɟɜɿɧɨɝɨɥɨɫɢɜɬɟ-
ɪɢɬɨɪɿɸɬɚɤɨɸɳɨɧɚɥɟɠɢɬɶɎɪɚɧɰɿʀɿɧɚɡɜɚɜʀʀɧɚɱɟɫɬɶ
ɤɨɪɨɥɹɅɸɞɨɜɿɤɚɅɭɿ;,9©ɅɭʀɡɿɚɧɚªɌɟɪɢɬɨɪɿɹɧɚɥɟɠɚ-
ɥɚɎɪɚɧɰɿʀɜɩɟɪɿɨɞ±ɪɪɬɨɦɭɬɭɬɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚ-
ɥɨɫɹɮɪɚɧɰɭɡɶɤɟɩɪɚɜɨɍɪɎɪɚɧɰɿɹɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɜ
Ɏɨɧɬɟɧɛɥɨɩɟɪɟɞɚɥɚɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ȱɫɩɚɧɿʀ ɚɥɟ ȱɫɩɚɧɿɹ
ɧɟɛɪɚɥɚɤɨɧɬɪɨɥɶɬɚɧɟɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɚɿɫɩɚɧɫɶɤɭɩɪɚɜɨ-
ɜɭɫɢɫɬɟɦɭɞɨɪȱɫɩɚɧɿɹɭɬɪɢɦɭɜɚɥɚɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɞɨ
ɪɤɨɥɢɤɨɥɨɧɿɹɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɜɋɚɧȱɥɶɞɟɮɨɧɫɨɛɭɥɚ
ɩɨɜɟɪɧɭɬɚɜɩɨɪɹɞɤɭɪɟɬɪɨɰɟɫɿʀɧɚɡɚɞɎɪɚɧɰɿʀȾɨɫɤɥɚɞɭ
ɤɨɥɨɧɿʀɜɯɨɞɢɥɢɡɟɦɥɿɫɭɱɚɫɧɨɝɨɲɬɚɬɭȺɣɨɜɚȺɪɤɚɧɡɚɫ
Ʉɚɧɡɚɫ Ɇɿɫɭɪɿ ɇɟɛɪɚɫɤɚ Ɉɤɥɚɯɨɦɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɤɨɜɨ
ȼɚɣɨɦɿɧɝ Ɇɿɧɟɫɨɬɚ Ɇɨɧɬɚɧɚ ɇɶɸɆɟɤɫɢɤɨ ɉɿɜɧɿɱɧɚ
ȾɚɤɨɬɚɌɟɯɚɫɉɿɜɞɟɧɧɚȾɚɤɨɬɚɿɡɜɢɱɚɣɧɨɅɭʀɡɿɚɧɚɈɞ-
ɧɚɤɎɪɚɧɰɿɹɜɫɬɭɩɢɥɚɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸɬɿɥɶɤɢɡɚ 
ɞɧɿɜɞɨɩɟɪɟɞɚɱɿɩɪɚɜɚɜɥɚɫɧɨɫɬɿɋɩɨɥɭɱɟɧɢɦɒɬɚɬɚɦ
>ɫ@ɱɢɹɬɟɪɢɬɨɪɿɹɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹɦɚɣɠɟɜɞɜɿɱɿ
ɋɩɨɥɭɱɟɧɿɒɬɚɬɢɜɟɥɢɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢɡɇɚɩɨɥɟɨɧɨɦɩɪɨ
ɩɪɨɞɚɠɇɨɜɨɝɨɈɪɥɟɚɧɚȼɢɝɿɞɧɟɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟɦɿɫɰɟɪɨɡɬɚ-
ɲɭɜɚɧɧɹɦɿɫɬɚɇɨɜɢɣɈɪɥɟɚɧɜɝɢɪɥɿɪɿɤɢɆɿɫɫɿɫɿɩɿɨɞɧɭ
ɡɝɨɥɨɜɧɢɯɜɨɞɧɢɯɚɪɬɟɪɿɣɉɿɜɧɿɱɧɨʀȺɦɟɪɢɤɢɞɨɡɜɨɥɹɥɨ
ɣɨɦɭɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɟɤɫɩɨɪɬɧɭɬɨɪɝɿɜɥɸȱɦɩɟɪɚɬɨɪɇɚɩɨ-
ɥɟɨɧɪɚɩɬɨɜɨɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɛɿɥɶɲɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣɩɪɚɜɨɱɢɧɿ
ɤɜɿɬɧɹɪɋɒȺɩɪɢɞɛɚɥɢɜɫɸɅɭʀɡɿɚɧɭɭɎɪɚɧɰɿʀ
ɳɨɨɬɪɢɦɚɥɨɭɦɨɜɧɭɧɚɡɜɭ©Ʌɭʀɡɿɚɧɫɶɤɚɤɭɩɿɜɥɹª
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬȾɠɟɮɟɪɫɨɧ ɫɩɨɞɿɜɚɜɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɧɚ ɬɟ-
ɪɢɬɨɪɿʀɅɭʀɡɿɚɧɢɚɧɝɥɿɣɫɶɤɟ ɡɚɝɚɥɶɧɟɩɪɚɜɨ ɚɥɟɦɿɫɰɟɜɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨɹɜɥɹɥɨ ɫɭɩɪɨɬɢɜ ɩɪɨɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶɩɪɢɛɿɱɧɢɤɨɦɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɈɱɨɥɸɜɚɜ
ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ ɪɭɯ ɚɞɜɨɤɚɬ ɡ ɇɶɸɃɨɪɤɭ ȿɞɜɚɪɞ Ʌɿɜɿɧɝ-
ɫɬɨɧɹɤɢɣɿɦɦɿɝɪɭɜɚɜɞɨɅɭʀɡɿɚɧɢɜɪɉɿɫɥɹɩɟɪɟ-
ʀɡɞɭɞɨɇɨɜɨɝɨɈɪɥɟɚɧɭɜɿɧɜɢɜɱɚɜɪɢɦɫɶɤɟɬɚɿɫɩɚɧɫɶɤɟ
ɩɪɚɜɨɬɚɧɚɛɭɜɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɳɨɫɢɫɬɟɦɚɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɚ-
ɜɚɧɚɛɚɝɚɬɨɤɪɚɳɚɡɚɡɜɢɱɚɣɧɟɩɪɚɜɨɹɤɟɩɟɪɟɜɚɠɚɥɨɭ
ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɲɬɚɬɚɯ ȼɿɧ ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ ɫɜɿɣ ɱɚɫ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿɸ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɜɲɬɚɬɿɹɤɢɣɫɬɚɜɣɨɝɨɧɨ-
ɜɨɸɞɨɦɿɜɤɨɸȿɅɿɜɿɧɝɫɬɨɧɛɭɜɭɫɩɿɲɧɢɦɭɰɶɨɦɭɩɪɨ-
ɰɟɫɿ ɿ ɛɿɥɶɲɬɨɝɨ ɜɧɿɫ ɫɜɿɣ ɜɤɥɚɞɭ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿɸɩɪɚɜɚ
Ʌɭʀɡɿɚɧɢ>ɫ@
ɉɪɚɜɨɜɚɫɢɫɬɟɦɚɰɶɨɝɨɲɬɚɬɭɽɭɧɿɤɚɥɶɧɨɸɬɨɦɭɳɨ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɪɚʀɧ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɜɨɧɚɡɦɨɝɥɚɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢɩɨɜɧɨɦɭɜɜɟ-
ɞɟɧɧɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɡɛɟɪɟɝɥɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɫɢ ɤɨɧ-
ɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ Ʌɭʀɡɿɚɧɚ ɽ ɩɟɪɲɨɸ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɽɸ
ɹɤɚ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɞ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢ ɫɭɞɚɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢɜɨɞɧɟɰɿɥɟɞɜɿɩɪɚɜɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢ>@Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶ-
ɧɟɬɚɤɨɦɟɪɰɿɣɧɟɩɪɚɜɨɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɚ ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɳɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɞɠɟɪɟɥɨɦɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɩɪɚɜɚɅɭʀɡɿɚɧɢɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɧɚɹɜ-
ɧɿɫɬɶɫɢɥɶɧɨʀɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚ
ȼ ɿɫɬɨɪɿʀɅɭʀɡɿɚɧɢɞɿɹɥɨ ɬɪɢɐɢɜɿɥɶɧɿ ɤɨɞɟɤɫɢ 
ɬɚɪɨɤɭȾɜɚɩɟɪɲɿɤɨɞɟɤɫɢɛɭɥɢɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ
ɞɜɨɦɚɦɨɜɚɦɢɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸɬɚɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɇɚɩɪɚɤɬɢ-
ɰɿɱɚɫɬɨɡɭɫɬɪɿɱɚɥɨɫɹɪɿɡɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɟɤɫɬɿɜɤɨɞɟɤɫɿɜɧɚ
ɪɿɡɧɢɯɦɨɜɚɯ ɬɨɦɭ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ  ɪ ɛɭɥɨ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɨɬɚɜɢɞɚɧɨɥɢɲɟɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧ-
ɧɹɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀɜɿɣɧɢɩɿɜɞɧɹɿɩɿɜɧɨɱɿ±ɪɨɤɢ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɞɟɤɫɭɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɫɬɚɥɨɩɟɪɟɜɚɠ-
ɧɢɦɭɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɚɜɨɜɢɯɬɚɭɪɹɞɨɜɢɯɤɨɥɚɯɘɪɢɞɢɱɧɿ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸɬɚɿɫɩɚɧɫɶɤɨɸɜɬɪɚɱɚɥɢɫɜɨɽɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ
Ⱦɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦɽɩɢɬɚɧɧɹɡɩɪɢɜɨɞɭɬɨɝɨɜɩɥɢɜȱɫɩɚɧɿʀ
ɱɢ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɛɭɜ ɩɪɟɜɚɥɸɸɱɢɦ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɅɭʀɡɿɚɧɢɇɚɞɭɦɤɭɜɢɡɧɚɧɨɝɨɡɧɚɜɰɹɿɫɬɨɪɿʀɩɪɚɜɚ
ɅɭʀɡɿɚɧɢȺəɧɨɩɨɥɚɫɚɭɬɨɣɱɚɫɹɤɭɤɥɚɞɚɱɿɩɪɨɟɤɬɭɐɄ
Ʌɭʀɡɿɚɧɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɪɿɡɧɿɞɠɟɪɟɥɚɜɨɧɢɞɨɬɪɢɦɭɜɚ-
ɥɢɫɹɎɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɐɄɹɤɦɨɞɟɥɿɜɤɥɸɱɚɸɱɢɪɿɡɧɿɩɪɨɟɤ-
ɬɢɬɚɤɿɧɰɟɜɢɣɬɟɤɫɬɐɄɪɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɫɬɚɬɟɣ
ɡɹɤɢɯɩɪɢɛɥɢɡɧɨɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɸɬɶɬɚɚɛɨɡɚɫɧɨ-
ɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ )UHQFK 3URMHW GX*RXYHUQHPHQW 
ɪɚɛɨɤɨɞɟɤɫɿɪɫɬɚɬɬɿɩɪɢɛɥɢɡɧɨɦɚɸɬɶ
ɜɢɬɨɤɢ ɡ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɿ
ɈɮɿɰɿɣɧɨɸɧɚɡɜɨɸɛɭɥɨɁɜɟɞɟɧɧɹɰɢɜɿɥɶɧɢɯɡɚɤɨɧɿɜ$'LJHVWRIWKH&LYLO/DZV
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ɪɨɛɨɬɢɑɚɫɬɢɧɚɫɬɚɬɟɣɳɨɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶɩɨɯɨɞɹɬɶɡ
ɿɫɩɚɧɫɶɤɢɯɞɠɟɪɟɥ>ɫ@
ɐɄ  ɩɨ ɫɭɬɿ ɩɨɜɬɨɪɸɽ ɡɦɿɫɬ ɫɜɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɚ
Ɂɦɿɧɢ ɬɨɪɤɧɭɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɪɚɛɫɬɜɨ ɹɤɿ ɛɭɥɢ
ɜɢɤɥɸɱɟɧɿ ɡ ɤɨɞɟɤɫɭ ɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɚɤɬɿɜɳɨ
ɛɭɥɢɩɪɢɣɧɹɬɿɡɪɨɤɭɐɿɡɦɿɧɢɡɦɭɫɢɥɢɩɟɪɟɧɭɦɟɪɭ-
ɜɚɬɢɫɬɚɬɬɿ ɚɥɟɜɨɧɢɧɟɜɩɥɢɧɭɥɢɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɬɚ ɡɦɿɫɬ
ɡɚɥɢɲɢɜɲɢɛɿɥɶɲɿɫɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢ
ɐɄɪɨɤɭɩɨɜɬɨɪɸɽɤɨɞɟɤɫɇɚɩɨɥɟɨɧɚɡɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ
ɫɬɢɥɟɦɬɚɡɦɿɫɬɨɦɚɥɟɜɿɧɦɚɽɫɜɨɸɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶɹɤɩɪɨ-
ɞɭɤɬɿɫɬɨɪɿʀɬɚɤɭɥɶɬɭɪɢɅɭʀɡɿɚɧɢɄɪɚɣɧɨɫɬɿɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɡɢɬɢɜɿɡɦɭ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɇɚɩɨɥɟɨɧɚ ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɚɤɬ ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɜɫɬɜɚɞɨɫɬɚɬɭɫɭɽɞɢɧɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚɩɪɚɜɚɩɪɨɬɢɫɬɚɜ-
ɥɹɽɬɶɫɹ ɐɄ Ʌɭʀɡɿɚɧɢ ɳɨ ɜɢɡɧɚɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɪɚɜɚ ɬɚɤɨɠ
ɡɜɢɱɚɣ
ɐɄɪɦɨɪɚɥɶɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɜɬɚɜɠɟɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ
ɜɢɦɨɝɚɦɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɍɪɥɟɝɿɫɥɚɬɭɪɚɲɬɚɬɭɩɪɢ-
ɡɧɚɱɢɥɚ ɤɨɦɿɫɿɸ ɡ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɨɧɨɜɥɟɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɤɨɞɟɤɫɭ Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ
ɰɿɽɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɤɨɞɟɤɫ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɿɣ
ɬɪɚɞɢɰɿʀɲɬɚɬɭ ɬɚɛɭɜ ɜɿɞɯɢɥɟɧɢɣɥɟɝɿɫɥɚɬɭɪɨɸɧɚ ɜɢ-
ɦɨɝɭȺɫɨɰɿɚɰɿʀ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ > ɫ @ɍɪ ɨɮɿɰɿɣ-
ɧɢɣɨɪɝɚɧɜɥɚɞɢɡɩɢɬɚɧɶɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Ʌɭʀɡɿɚɧɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɩɪɚɜɚ/RXLVLDQD6WDWH
/DZ,QVWLWXWHɨɬɪɢɦɚɜɡɚɜɞɚɧɧɹɜɿɞɥɟɝɿɫɥɚɬɭɪɢɧɚɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɭɩɪɨɝɪɚɦɢɩɟɪɟɝɥɹɞɭɤɨɞɟɤɫɭɇɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɶɨ-
ɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɟɤɰɿɸ ɡ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ
ɬɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɞɨɩɨɜɿɞɚɱɿɜ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɤɨɦɿɬɟɬɢ
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɥɨɫɹɞɜɚɜɚɪɿɚɧɬɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹɉɟɪɲɢɣ±ɩɪɢɜɟɫɬɢɤɨɞɟɤɫɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɡɫɭ-
ɱɚɫɧɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢɲɥɹɯɨɦɜɧɟɫɟɧɧɹɤɨɫɦɟɬɢɱɧɢɯɡɦɿɧ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ
ɦɨɜɨɸ ȱɧɲɨɸ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɛɭɜ ɿɫɬɨɬɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ
ɐɄ ɿɡ ɡɦɿɧɨɸ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ Ȼɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɟɪɟ-
ɝɥɹɞɚɬɢɧɟɜɟɫɶɤɨɞɟɤɫɚɣɨɝɨɨɤɪɟɦɿɫɤɥɚɞɨɜɿɟɥɟɦɟɧ-
ɬɢ ɏɨɱɚ ɧɨɪɦɢ ɤɨɞɟɤɫɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɨɛɬɨ
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿ ɫɚɦɟ ɩɨɟɬɚɩɧɢɣ
ɱɚɫɬɤɨɜɢɣɩɟɪɟɝɥɹɞɨɤɪɟɦɢɯɤɧɢɝɬɢɬɭɥɿɜɬɚɝɥɚɜɛɭɥɨ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ
ɋɶɨɝɨɞɧɿɱɢɧɧɢɣɐɄɅɭʀɡɿɚɧɢɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɿɜɫɬɭɩɧɨ-
ɝɨ ɬɢɬɭɥɭ ɬɚ ɱɨɬɢɪɶɨɯɤɧɢɝɄɨɠɧɚɤɧɢɝɚɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹɧɚ
ɬɢɬɭɥɢɹɤɿɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɥɚɜɚɝɥɚɜɢɩɨ-
ɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɫɟɤɰɿʀɿɧɨɞɿɫɟɤɰɿɹɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɩɿɞɫɟɤɰɿɣ
ȼɫɬɭɩɧɢɣ ɬɢɬɭɥ ɫɬɚɬɬɿ ± ɛɭɜ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɣ ɬɚ ɨɬɪɢ-
ɦɚɜɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰɿɸɜɪɐɟɣɬɢɬɭɥɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɪɶɨɯ
ɝɥɚɜȽɥɚɜɚ±ɁɚɝɚɥɶɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹȽɥɚɜɚ±Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹ
ɡɚɤɨɧɿɜȽɥɚɜɚ±ɄɨɥɿɡɿɣɧɟɩɪɚɜɨɈɫɬɚɧɧɹɝɥɚɜɚɛɭɥɚɩɟ-
ɪɟɝɥɹɧɭɬɚɳɟɪɚɡɜɪ
ɊɟɞɚɤɰɿɣɧɚɪɨɛɨɬɚɧɚɞɄɧɢɝɨɸ©ɉɪɨɨɫɿɛªɳɟɧɟɡɚ-
ɜɟɪɲɟɧɚ Ɍɢɬɭɥ  Ɏɿɡɢɱɧɿ ɬɚɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɨɬɪɢɦɚɜ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰɿɸɜɌɢɬɭɥɉɪɨɞɨɦɿɰɢɥɿɣɡɚɥɢɲɢɜɫɹ
ɧɟ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɦɌɢɬɭɥ  Ɉɫɨɛɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɦɢ ±
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɣɭɪɌɢɬɭɥɑɨɥɨɜɿɤɬɚɞɪɭɠɢɧɚɨɬɪɢ-
ɦɚɥɢ ɧɨɜɭ ɪɟɞɚɤɰɿɸ ɜ  ɪ Ɍɢɬɭɥ  Ɋɨɡɥɭɱɟɧɧɹ ± ɜ
ɪɨɤɚɯɌɢɬɭɥȻɚɬɶɤɨɦɚɬɿɪɬɚɞɢɬɢɧɚ
ɦɿɫɬɢɬɶȽɥɚɜɭɳɨɛɭɥɚɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɚɜɚɬɚɤɨɠ
ɝɥɚɜɢɳɨɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹɦɚɣɠɟɛɟɡɡɦɿɧɌɢɬɭɥɉɪɨ
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ʀɯɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹɬɚɟɦɚɧɫɢɩɚɰɿɸɡɚɡɧɚɜɜɢ-
ɛɿɪɤɨɜɢɯɡɦɿɧɭɪɨɤɚɯɌɢɬɭɥ
ɉɪɨɨɫɿɛɳɨɧɟɡɞɚɬɧɿɭɩɪɚɜɥɹɬɢɫɜɨʀɦɦɚɣɧɨɦɡɩɪɢɱɢɧɢ
ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɪɨɡɥɚɞɭɚɛɨɱɟɪɟɡɮɿɡɢɱɧɿɜɚɞɢɩɪɨɜɢɡɧɚɧɧɹ
ʀɯɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɦɢɬɚɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɜɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰɿɸɜ
ɪ
Ʉɧɢɝɚ  ©Ɇɚɣɧɨ ɬɚ ɪɿɡɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɩɪɚɜɿ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿª
ɫɬɚɬɬɿ  ɛɭɥɚ ɡɦɿɧɟɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ
ɚɤɬɚɦɢɡɞɨɐɹɤɧɢɝɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɫɟɦɢɬɢɬɭ-
ɥɿɜɦɚɣɧɨɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɿɫɟɪɜɿɬɭɬɢɩɪɟɞɿɚɥɶ-
ɧɿɫɟɪɜɿɬɭɬɢɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɟɠɿɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧ-
ɤɢɩɪɨɫɩɿɥɶɧɭɜɥɚɫɧɿɫɬɶɈɫɬɚɧɧɿɣɬɢɬɭɥɛɭɜɞɨɞɚɧɢɣɞɨ
Ʉɧɢɝɢɜɪ
ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɽɬɪɟɬɹ Ʉɧɢɝɚ ©ɉɪɨ ɪɿɡɧɿ
ɫɩɨɫɨɛɢɧɚɛɭɬɬɹɩɪɚɜɚɜɥɚɫɧɨɫɬɿɧɚɦɚɣɧɨªɫɬɚɬɬɿ±
ɹɤɚɡɚɡɧɚɥɚɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯɡɦɿɧɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣɩɪɚɜɨɜɢɣ
ɬɢɬɭɥ ɡɚɝɚɥɶɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚɌɢɬɭɥ ɉɪɨɫɩɚɞɤɭɜɚɧ-
ɧɹ Ƚɥɚɜɚ   ɬɚ  ɛɭɥɢɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɿ ɜ  ɪɌɢɬɭɥ  
ȾɚɪɭɜɚɧɧɹȽɥɚɜɚɁɚɝɚɥɶɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ±Ƚɥɚɜɚ
ɉɪɨɞɿɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɭɞɥɹɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹɬɚɨɬɪɢɦɚɧ-
ɧɹɞɚɪɭɧɤɚɩɪɢɞɚɪɭɜɚɧɧɿɩɪɢɠɢɬɬɿɬɚɧɚɜɢɩɚɞɨɤɫɦɟɪ-
ɬɿɛɭɜɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɣɜȽɥɚɜɚɑɚɫɬɤɚɹɤɨɸɦɨɠɧɚ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹɬɚʀʀɡɦɟɧɲɟɧɧɹɭɜɢɩɚɞɤɭɩɟɪɟɜɢɳɟɧ-
ɧɹɛɭɥɚɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɚɜɪɌɢɬɭɥ Ɂɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɜ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɬɚɌɢɬɭɥ Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɚɛɨɞɨ-
ɝɨɜɨɪɢ±ɜɪɌɢɬɭɥɁɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶ
ɛɟɡɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿȽɥɚɜɚɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɩɪɚɜɚɦɢɬɚȽɥɚ-
ɜɚȻɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɟɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ±ɜɪȽɥɚɜɚɉɪɨ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ ɤɜɚɡɿɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɜɚɥɚ
ɡɦɿɧɛɚɝɚɬɨɪɚɡɿɜɌɢɬɭɥ ɒɥɸɛɧɿ ɪɟɠɢɦɢ± ɪ 
Ɍɢɬɭɥɉɪɨɞɚɠ±ɪɌɢɬɭɥɉɪɨɨɛɦɿɧ±ɪ 
ɌɢɬɭɥɈɪɟɧɞɚ±ɪɌɢɬɭɥɊɟɧɬɚ±ɪɌɢ-
ɬɭɥɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ±ɪɌɢɬɭɥɉɨɡɢɤɚ
ɌɢɬɭɥȾɟɩɨɡɢɬɿɫɟɤɜɟɫɬɪ±Ɍɢɬɭɥɉɪɨɚɥɟ-
ɚɬɨɪɧɿɞɨɝɨɜɨɪɢɌɢɬɭɥɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨɬɚɞɨɪɭɱɟɧ-
ɧɹ±Ɍɢɬɭɥɉɨɪɭɤɚ±ɌɢɬɭɥɆɢɪɨɜɚ
ɭɝɨɞɚ±ɌɢɬɭɥɉɪɨɜɿɞɫɬɪɨɱɤɭɌɢɬɭɥɉɪɨ
ɚɪɛɿɬɪɚɠ Ɍɢɬɭɥ  ɉɪɨ ɡɚɫɬɚɜɭ Ɍɢɬɭɥ  ɉɪɨ ɩɪɢ-
ɜɿɥɟʀ ɧɟ ɡɚɡɧɚɥɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɡɦɿɧ Ɍɢɬɭɥ  ȱɩɨɬɟɤɢ ±
  Ɍɢɬɭɥ Ⱥ ɉɪɨ ɪɟɽɫɬɪ ±  Ɍɢɬɭɥ 
Ɂɚɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɚ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ± Ɍɢɬɭɥ Ⱦɚɜɧɿɫɬɶ
±ɬɚɱɚɫɬɤɨɜɨɄɧɢɝɚɬɪɟɬɹɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹɌɢɬɭ-
ɥɨɦɉɪɨɡɧɚɱɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɩɪɚɜɨɜɢɯɬɟɪɦɿɧɿɜɳɨɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɰɶɨɦɭɤɨɞɟɤɫɿ
Ʉɧɢɝɚ  ©Ʉɨɥɿɡɿɣɧɟ ɩɪɚɜɨª ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ ɜ ɐɄ Ʌɭʀɡɿɚ-
ɧɢɜɪȾɨɱɟɬɜɟɪɬɨʀɤɧɢɝɢɫɬɚɬɬɿ±ɭɜɿ-
ɣɲɥɢ ɬɢɬɭɥɢ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫ ɨɫɨɛɢ
ɲɥɸɛɧɟ ɦɚɣɧɨ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɞɟɥɿɤɬɧɿɬɚɤɜɚɡɿɞɟɥɿɤɬɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɨ-
ɡɨɜɧɭɞɚɜɧɿɫɬɶ
ɉɟɪɲɿɬɪɢɤɧɢɝɢɭɫɬɪɭɤɬɭɪɿɐɄɩɨɜɧɿɫɬɸɤɨɪɟɥɸɸɬɶ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿɐɄɎɪɚɧɰɿʀɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶɤɧɢɝɭ©ɉɪɨɨɫɿɛª
ɤɧɢɝɭ  ©ɉɪɨ ɦɚɣɧɨ ɬɚ ɩɪɨ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɨɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿª
ɤɧɢɝɭ©ɉɪɨɪɿɡɧɿɫɩɨɫɨɛɢɧɚɛɭɬɬɹɩɪɚɜɚɜɥɚɫɧɨɫɬɿª
Ʉɨɞɟɤɫɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɩɨɫɬɿɣɧɢɦɡɦɿɧɚɦɡɨɤɪɟɦɚɭɪ 
ɞɨɧɶɨɝɨɛɭɥɨɜɧɟɫɟɧɨɦɚɣɠɟɬɪɢɞɰɹɬɶɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶ
ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨɦɿɰɢɥɿɸ ɫɬ  ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɚɧɚɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢɫɬɜɿɞɦɨɜɢɭɩɪɚɜɿɧɚ
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢɫɬɩɪɚɜɚɩɪɨɯɨɞɭɫɬ±
ɭɞɚɜɚɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɫɬɞɨɝɨɜɨɪɭɪɟɧɬɢɫɬ±
ɪɟɧɬɧɢɯɩɥɚɬɟɠɿɜɫɬ±
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɸɪɢɫɬɢ ɜɢɫɨɤɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶɐɄɅɭʀɡɿɚ-
ɧɢɧɚɡɢɜɚɸɱɢɣɨɝɨɧɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɢɦɜɤɥɚɞɨɦɅɭʀɡɿ-
ɚɧɢɜɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɭɤɭɥɶɬɭɪɭȼɿɧɦɨɠɥɢɜɨɽɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɜɚɠɥɢɜɢɦɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚ
ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ > ɫ @ Ⱥɜɬɨɪ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɡɪɨɛɢɜ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɐɄɅɭʀɡɿɚɧɢɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɿɫɩɨɞɿɜɚɽɬɶɫɹɳɨɬɟɤɫɬ
ɤɨɞɟɤɫɭɛɭɞɟɰɿɤɚɜɢɣɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɮɚɯɿɜɰɹɦɧɟɬɿɥɶɤɢɡ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɚɥɟ ɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦ ɡ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ
ȼɢɫɧɨɜɤɢɁɚɡɚɝɚɥɶɧɢɦɩɪɚɜɢɥɨɦɩɪɚɜɭɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ
ɒɬɚɬɿɜɧɟɜɿɞɨɦɢɣɩɨɞɿɥɧɚɝɚɥɭɡɿɩɪɚɜɚɬɚɜɿɞɫɭɬɧɽɰɢ-
ɜɿɥɶɧɟɩɪɚɜɨɜɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬ-
ɬɹɉɪɚɜɨɜɚɫɢɫɬɟɦɚɲɬɚɬɭɅɭʀɡɿɚɧɢɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɡɩɨɦɿɠ
ɩɪɚɜɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦɜɫɿɯɿɧɲɢɯɲɬɚɬɿɜɬɭɬɩɪɢɫɭɬɧɹɫɢɥɶɧɚ
ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɚɬɪɚɞɢɰɿɹɳɨɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ
ɭɦɨɜɡɚɹɤɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɹɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɩɿɞɜɩɥɢ-
ɜɨɦɎɪɚɧɰɿʀɐɄɇɚɩɨɥɟɨɧɚɛɭɜɭɡɹɬɢɣɡɚɜɡɿɪɟɰɶɩɿɞɱɚɫ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɫɿɯɬɪɶɨɯɐɢɜɿɥɶɧɢɯɤɨɞɟɤɫɿɜɅɭʀɡɿɚɧɢ
ɪɨɤɭɋɬɪɭɤɬɭɪɚɫɭɱɚɫɧɨɝɨɐɄɅɭʀɡɿɚɧɢɿɞɟɧ-
ɬɢɱɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɿɐɄɎɪɚɧɰɿʀɚɬɚɤɨɠɿɫɧɭɽɛɚɝɚɬɨɫɩɿɥɶɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɜɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɹɤɿɧɟɽɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɞɥɹɚɦɟɪɢɤɚɧ-
ɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚ
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ɄɨɬɜɹɤɨɜɫɶɤɢɣɘɈ
ɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢɞɟɪɠɚɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɬɚɭɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ
ɋɭɦɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɚɝɪɚɪɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɋɬɚɬɬɸɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸɩɪɨɛɥɟɦɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɣɪɨɡɜɢɬɤɭɬɪɟɬɟɣɫɶɤɨʀɸɫɬɢɰɿʀɹɤɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦɚɣ-
ɧɨɜɢɯɫɩɨɪɿɜɜɚɧɬɢɱɧɢɯȽɪɟɰɿʀɬɚɊɢɦɿɄɪɿɦɬɨɝɨɚɜɬɨɪɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɿɧɫɬɢɬɭɬɭɬɪɟɬɟɣɫɶɤɨɝɨɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚɜɽɜɪɨɩɟɣ-
ɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯɩɟɪɿɨɞɭɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹɊɨɡɝɥɹɧɭɬɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɿɲɟɧɶɬɪɟɬɟɣɫɶɤɢɯɫɭɞɿɜɭɰɟɣɩɟɪɿɨɞȼɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɪɟɬɟɣɫɶɤɢɯɫɭɞɿɜʀɯɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸɬɚɩɪɚɜɚ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɡɜɢɱɚɽɜɟɩɪɚɜɨɬɪɟɬɟɣɫɶɤɢɣɫɭɞɞɿɟɬɟɬɢɦɚɝɞɟɛɭɪɡɶɤɟɩɪɚɜɨɤɨɦɩɪɨɦɿɫɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ
ɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɵɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɬɪɟɬɟɣɫɤɨɣɸɫɬɢɰɢɢɤɚɤɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɩɨɪɨɜɜɚɧɬɢɱɧɵɯȽɪɟɰɢɢɢɊɢɦɟɄɪɨɦɟɬɨɝɨɚɜɬɨɪɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɢɧɫɬɢɬɭɬɚɬɪɟɬɟɣɫɤɨɝɨɫɭɞɨ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɫɬɪɚɧɚɯɩɟɪɢɨɞɚɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɟɲɟɧɢɣɬɪɟɬɟɣɫɤɢɯɫɭɞɨɜɜɷɬɨɬ
ɩɟɪɢɨɞɈɩɪɟɞɟɥɟɧɵɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɪɟɬɟɣɫɤɢɯɫɭɞɨɜɢɯɸɪɢɫɞɢɤɰɢɹɢɩɪɚɜɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɛɵɱɧɨɟɩɪɚɜɨɬɪɟɬɟɣɫɤɢɣɫɭɞɞɢɷɬɟɬɵɦɚɝɞɟɛɭɪɝɫɤɨɟɩɪɚɜɨɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɩɪɢɦɢɪɟɧɢɟ
7KLV DUWLFOH KDV EHHQGHYRWHG WR WKH UHVHDUFK RI SUREOHPRI DUELWUDWLRQ MXVWLFH IRUPDWLRQ DQG GHYHORSPHQW DV DQ DOWHUQDWLYHPHDQV RI
UHVROYLQJ SURSHUW\ GLVSXWHV LQ DQFLHQW*UHHFH DQG5RPH %HVLGHV D FRPSDUDWLYH DQDO\VLV RI DUELWUDWLRQ SURFHHGLQJV LQVWLWXWH LQ (XURSHDQ
FRXQWULHVRIWKH0LGGOH$JHVKDVEHHQFRQGXFWHGE\WKHDXWKRU3HFXOLDULWLHVRIWKHLPSOHPHQWDWLRQRIGHFLVLRQVRIDUELWUDWLRQFRXUWVLQWKLVSHULRG
KDYHEHHQFRQVLGHUHG)HDWXUHVRIDUELWUDWLRQFRXUWVIRUPDWLRQWKHLUMXULVGLFWLRQDQGULJKWVKDYHEHHQGHWHUPLQHG
.H\ZRUGVPHGLDWRUFXVWRPDU\ODZDUELWUDWLRQFRXUWGLHWHW\0DJGHEXUJODZFRPSURPLVHUHFRQFLOLDWLRQ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɢɪɿɲɟɧɧɹɫɩɿɪ-
ɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ ɿɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɦɚɣɧɚ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɦɚɣɧɨɜɢɦ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ɍɪɢɜɚ-
ɥɢɣɱɚɫɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ
ɡɚ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɛɳɢɧɢ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɧɚ ɩɿɞ-
ɫɬɚɜɿ ɡɜɢɱɚʀɜ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɬɚɤɿ ɫɩɨɪɢ ɧɨɫɢɥɢ
ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɟɬɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɛɭɥɨ ɡɧɚ-
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭ ɦɿɠ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ
ɋɚɦɟ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭ ɡɚɤɥɚɜ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ
ɬɪɟɬɟɣɫɶɤɨʀɸɫɬɢɰɿʀɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹɫɬɚɽɬɢɦɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɢɦɧɚɫɥɿɞɤɨɦɞɨɹɤɨɝɨɱɚɫɬɨɩɪɚɝɧɭɥɢɫɬɨɪɨɧɢ
ɍɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɜɢ-
ɬɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɝɪɨɲɨɜɨɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹɹɤɟɽɞɨɪɨɝɢɦɬɚɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɦɍ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɰɢɦɥɸɞɢɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢɩɪɨɫɬɨɝɨɲɜɢɞɤɨɝɨɣɧɟ-
ɞɨɪɨɝɨɝɨɫɭɞɭɹɤɢɦɜɫɟɱɚɫɬɿɲɟɫɬɚɜɚɜɬɪɟɬɟɣɫɶɤɢɣɫɭɞ
Ɍɨɦɭɩɨɬɪɟɛɚɭɬɪɟɬɟɣɫɶɤɢɯɡɚɫɚɞɚɯɧɟɡɧɢɤɚɽɚɜɞɟɹɤɢɯ
ɫɮɟɪɚɯɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɨɤɪɟɦɚɜɬɨɪɝɿɜɥɿɬɚɩɢɬɚɧ-
ɧɹɯ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɬɪɟɬɟɣɫɶɤɟ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɽɞɢɧɢɦɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦɚɣɧɨɜɢɯɫɩɨɪɿɜ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɜɢɬɤɭɚɥɶɬɟɪɧɚ-
ɬɢɜɧɢɯɮɨɪɦɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦɚɣɧɨɜɢɯɫɩɨɪɿɜɞɨɡɜɨɥɹɽɝɥɢɛɲɟ
ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢʀɯɫɭɬɧɿɫɬɶɬɚɦɿɫɰɟɜɠɢɬɬɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɌɚɤɟ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɥɹɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧ-
ɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀɦɨɞɟɥɿɬɪɟɬɟɣɫɶɤɨʀɸɫɬɢɰɿʀ
ɋɬɚɧɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɐɿɬɚɿɧɲɿɩɢɬɚɧɧɹɫɬɚɥɢɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɈɎȼɨɥɤɨɜɚ ȼȼ Ʌɚɬɢɲɟ-
ɜɚȽɎɒɟɪɲɟɧɟɜɢɱɚɘȾɉɪɢɬɢɤɢɈɆȻɚɪɚɛɚɧɨɜɚ 
ɘȻɨɪɯɚɪɞɬɚȺɉɢɪɟɧɧɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯɍɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɚɰɶ
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜɩɢɬɚɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɿɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɿɪɨɡɜɢɬɤɨɦ
ɬɪɟɬɟɣɫɶɤɨɝɨɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɢ-
ɬɚɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɜɢɪɿɲɟɧɧɹɫɩɨɪɿɜɦɿɠɨɤɪɟɦɢɦɢɤɚɬɟ-
ɝɨɪɿɹɦɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɧɟ ɽ ɨɤɪɟɦɢɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɪɟɬɟɣɫɶɤɨʀɸɫɬɢɰɿʀɹɤɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɦɟɯɚɧɿɡ-
ɦɭɪɨɡɝɥɹɞɭɦɚɣɧɨɜɢɯɫɩɨɪɿɜɭɩɟɪɿɨɞɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿɬɚɽɜɪɨ-
ɩɟɣɫɶɤɨɝɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ȱɡ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɱɚɫɿɜ
ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ± ɿ
ɩɨɬɪɟɛɚɜʀɯɜɢɪɿɲɟɧɧɿɍɬɿɱɚɫɢɡɜɢɱɚɣɛɭɜɽɞɢɧɨɸɮɨɪ-
ɦɨɸ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɚ ɡɜɢɱɚɽɜɟ ɩɪɚɜɨ ɛɭɥɨ ɬɢɦ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɹɤɢɣɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɜɭɫɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ȼɟɩɨɯɭɩɟɪɜɿɫɧɨɨɛɳɢɧɧɨɝɨɥɚɞɭɧɟɛɭɥɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫ-
ɬɿɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦɚɣɧɨɜɢɯɫɩɨɪɿɜ
